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Camb. 
s e n e r  - cofk. 
sibilus - nuin. 
siccra - goio Pi. 
silva inagna - iiciiibain. 
so1 - cri, licri. 
so1 ardcns - crcliriri. 
spitia - xoiii. 
siragula durmiloria - cliieri.. 
sylva - iicn. 
- dlla - nenelaia. 
lclurn pyriuiii - boclui.. 
iimor - riiedc. 
iug~iriuiii - in. 
iiiisuis - rciigou. 
iiriii)ilicus - iionguin. 
alcns -- tnramani. 
i c r o r s  - carii6. 
vciiari - javain. 
~ e n i c r  - dune. 




bos - boin (lusil.). 
caiiis - olrong. 
crliius - qucveru (lusil.) 
iclis - niiin-xi. 
simia inyceies - gong. 
sirnia cebus -. cayereiii. 
lapirus - njoron. 
vcs~~cr l i l io  - criefaia. 
nnas (avis)  - peiiiibi!. 
aiiscr - puinbk. 
eorvus -- jongons.  
fiallus - gari ( lusil.) 
pcrdrix (crypiurlis) -* laiidu. 
psillacus ara - qiicac. 
l~ s i i~ncus  -- jongj6. 
rliiiiiipliaslos - tlgl'O. 
culcx - xiiiii. 
papiiio - lal i .  
araocnria, arbor - iucnc. 
ciicurbiki - palroii. 
gossypiurii - yxoniloi~i. 
malum auraiiliuni - ncririhk (tia- 
ran,jL : porl.) 
zcac iiiaidis sciiieri - iihere. 
G E N T I S  G C C I i  \ a  C O C O .  
DIALECTI VARIAE. 
adsccndcre - woicrnc. 
amarc - uca. 
acus - awi. 
albus, n, tim - cu. 
arniia - aiilia dcdc, ii1iC. 
assa carneni - loppo ~ r n l z ü i i n  
arbor - Iicwo. 
auris - bcnjeii, bcnji.. 
aqua - dzii. 
avunculus - cucciill (Snliuja). 
avus - iiIiiliC, lß. 
aiiima - aiilii. 
aiiimal - cnlii. 
baculiiin - bacl6. 
barbn - ciialliü. 
bcllum - croyiobtj. 
bibo - tocluia(e) ii. 
brachiiini - ~0.113, 110. 
brcvis - araniunclcscliii. 
calor - blligni~Oli. 
calx - bacrii. 
canipus - iiierB. 
canio - doca canimari (Sab. )  
capillus - iazaiiibu di liicclii. 
I caplivus - boroiiuinii. 
cayut - lzaiiibii, zaiii V. pucroili. 
cauda - cru. 
caio. carnis - cradab. 
ciiiis - I~ydi .  
cla1110 - lillülell. 
circunisl~icere - 1)ciiilr. 
clericiis - ualire (Sab.). 
coclum -- araiiisclieli , araliic. 
cognalus - jalsainrnuli (Sab.) 
colluiii - ne V. caiinacnli (Sab.) 
colus - popoiiglii. 
coiiiundeie graiia iiiaydis - iaiii- 
iniissiggi. 
cor - si. 
corbes - bar:{, s c l i~ .  
Corpus - boingnihob , biiyewolio, 
ibuyemolio. 
cortcx - biirb. 
cosia - woro, iiiissili (Sal).). 
cribriini - crU. 
C ~ U S  - uvß, wb. 
clillci. - uiz31i. 
currcrc - b$. 
*) Nacli cigciier Anlzcicliiiurig lind ~iacli ciiiciii iri Pcdra Uvaiica iiiilgellieil~cri 
Vocabular, das giösslenllicils init blairiiaiii's Graniriinlik übcreinsiiniiiit. 
Vcrgl. I. 3kG. 348. Uic aucli dcrn Snbujn gcliörigcii Wortc sind (Sab.) 
bczeiclinei. 
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culis - iroh (Sab.) 
- iaiirii~a - iro gralzorii (Sab.)  
d c n s  - zah, dza (Sab.) 
dcus  - Lubarig I. liipb. 
diabolus - niu(iig)oli ,  iihcwf) 
(Sab.)  
dics - cajablili, cayaprj (Sab.)  
digilus - i i iussanibu~i.  
dux - dub&. 
eamus in sylvam vcnaluin - bu- 
cunii(iig) Lhczeli ~a ingolrü l i .  
CO,  irc - wi. 
edo, cdcrc - aiiiniili. 
esurirc - eibarii. 
farina rnandioccac - inuicculi. 
fcrnur - iili(n):ili. 
fcmina - rulk. 
fcrruril - nicraic. 
filia - ingniulzüzü (s.  Sab.)  
- fairis - back&. 
- sororis - yacki.. 
iiiius - iiigniurai~g, i ihuanhi.  
- frairis - dz6. 
iisiula fuiiiaria - gaui ig~i l i ,  pacwi. 
flos - piiri~. 
- focdus, a, uin - iuiuriibujch. 
fraier - burün. 
- major iialu - popij. 
frigus - cuignili. 
frons - pobckroik, anipri, cobi., 
tidzclichob6. 
fuisur - xuizsclicpoililaklüli. 
furnus - I~adzu. 
!'ur - ~ikoal~chulülüli .  
furari - col6. 
fusus - buruliii. 
gcncr  - i l l ~ l i . .  
gcnu - cudii. 
gossypiiiin - cndi. 
gusio - tuhacboijin. 
harnus - yacrorb. 
licpar - prcnlic. 
lierba - pliüh (Sab.) 
liomo - klöh, Isohb (Sab.) 
- bonus  - cannigüh. 
- nigcr - goh (Sab.) 
liornines niulli - puoyliyli zoclioliüli. 
t ios~is  - iiiarh. 
I hunierus - nebarii. 
' iiiians - nliii. 
ignis - issiili I. iiiu (Snb.) 
iiilcslina - 116. 
~jaculuin - coii~.  
jocor - caralziiscliiliin. 
jugutn icxloriurn .- woiiciirii. 
Inc - cuniiriaiiiang. 
lacus - zuIig(li)~111, dz~iriii. 
lavo - 1aboigncr;~li. 
lapis - cro. 
lcclus (scaninuiu) - l i y c i  
lignuni - lsi. 
liiicua - riuriuli (Sab.) 
loiicus - araniscliibujari. 
luiia - gajaciili, cnyacii (Sab. ) 
inazcr - c(a)raiibiija. 
r~iaitiiiia -- niainiiia. 
rnarius - rnussaiig, buariclic-iiiysa. 
ninriius - rcnghi.. 
iiiaicr - Iiiggäli, idi: (Sab.)  
inciiibruiii virilc - incnieng. 
- inul. - zaha9h. 
niciisis -- cnyacu. 
iniiigo -- isacbli , izacoli. 
riions - bonlo. 
- allus - boiiio Iiulsüh. 
inori - i ihi .  
iiioriuus - ikübürüli. 
iiioriuuni cssc - ph. 
filius (fraler?) mcus iiiorLiius csl - 
igriial<lübüriili. 
iiitilius - puoiyhüli. 
riiiilicr - Iiülsi (Snb.) 
nalare - woicrä balia ( in  nqiia 
adsccndcrc). 
iicbula - crayoli.. t 
nasus - nambih. 
ncpos - Li., ninibi. 
ncpiis - ick6. 
nigcr - gosloihclich, colzo. 
iiox - inocija vcl Itajh vcl kajadc 
obscurus, a, um - siiiclri. 
occido - pa(h)crihüh. 
oculiis - ponubi 1. pU. 
olcrc bciie - ~ul iae(r ) ia(o) i i ig .  
- iiiale - caIiac(r)in(o)ing. 
o io  - doraschüh. 
I Cayriri. 
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OS, oris - oriza, warizza (Sah . )  
/ oscilnri - bidzonerü. 
palclla - c i i~ lu l i  ( S a b . )  / palcr - Iail<oli, padzii. 
p 3 ~ r o i i s  - paidciiliL:, payi.. 
! ~ W I C I I  - baliiril~ii. 
yccliis -- piccoli I .  cial~i'i. 
1 percolnic - 1)ydzii. 
pc i sona  - ibichti. 
pcs - boiiili, b y  (Sab .  ) 
, piscis - iiiudzi:. 
p insu i s  - i s ; ~  ci)ba. 
ploiiin - icliiih. 
- niiainviii. - icliypaloliiili (Sal) . )  
1)ucr --- lscliibarinang. 
pulcliei - biillsclii:ry. 
radis - iiiiülzi, niu. 
relc ~~ isca lo r iu i i i  - riiulii~. 
rriics - s c b i .  
ridcrc - Iiaeliac. 
ripa - be. 
rul)cr - ~;ulscl iul l ie l ic l i ,  roiic lic 
culzii. 
sagilla - ynrii. 
saiiguis -- plii, pi'i. 
seciiris - bodzh.  
s e n e x  - i i runoi i l i .  
. sociiis, c o i i i p a ~ c r  - il niid neli! 
irandai.11. 
so1 - iiiscliili, iiclic (Snl).) 
soror  -- biicc:ili ( S n b . )  
- iiiiiicir ii:ilu - by1iC. 
- iriajor iia1.u - tlzodzi~. 
sororis riiniilus u w h .  
siclln - bailliliüli (Sab . )  
siirgcre - ibiib. 
s y l r a  - Icllzcli 1. bcbi. 
langcrc - bnciwi. 
leinpus iiiatuliiiuin - caini~lzi .  
liillcic - oc. 
lerrn - rallhli, ratla (Sab.  j 
Iriilln - riiiiliii. 
ti~guriiiiii - er&, balib. 
I lonilru - isciioäklüliüli (Sab . )  I vciii! - cncnzi-iio. 
vcrilcr - iiiiillii1i 1 .  I ~ y r o .  
V C I I I U S  - SIIU. 
vcru - babasili.. 
via - wU. 
viileo - iiaslolciiiciig. 
~ i r i d i s  - orn iirniiilicIieli. 
vivo - izoliorüliüli. 
~iiiibiliciis - iiiiicri. 
!.iiigiiis -- cbajli. 
via - W O .  
~ i l l l l ~ l s  - l~ellcli!. 
ljallii;i cocos - coiiiali. 
bisn orcllaiin -- biicrci iki~.  
zcnc iiiays fi~iiclus - buci ipi .  
-- .- ~ o s i i i s  - inadzh. 
-- - -- pmiiciila - soi i ibi .  
n i  : 1 liaui$iboli.  
2 I i a i i i - l l ~ i l i n i ~ i ~ ~ ~ l i .  
:; linui-Iliiliaiii I ~ ü I i l i ~ .  
4 il~iclii). 
I> ibiclii'i. 
Mnininiii uritl Ilcrvns ( I d c a  dell 
Uiiivcrso XX. P. 23'7) geI)c?ii 





5 iiiy bille iiiis5 sni (ci i ic  Ilniid) 
niisn == iiianiis. 
(i niyicpri biibilii. iiiis5 sai (ci i is  
übcr  dic 11aiitl). 
* i i iyrcl~ri  \vacli:ii~i iiiisZ sili ( 2  
U. d. IIaad.  ) 
8 iiiyrcpri \v:icliniiidiltic! iiiisa sai 
( 3  11, d. Hand . )  
9 iiiyriy~ii suiiinrk. 
'10 iriicribnc iiiisa sni (al le  Häiidc) .  
20 iiiicribnc inisn idclio i l )$  s a i  
(bc idc  I l l i idc  iiiid [~Üssc . )  
Icolio oder  b u y o :  iiiul~i. 
crib:ic, cribuiic, ~voiiciyc - -  oiiincs. 
Sabuja. 
S A B U J A':). 
assa carncrii - Lhabunch grnizo. 
nscciido - ~lioi~oliocligcniuili. 
audio - iialzoiliclzic:iignaIi. 
auris - ~ieiiicli. 
;~r~uiiculus - ciicciili (Kiriii). 
barbn - zanaiih. 
bibo - iriitscliälzufazicujcrig. 
bracliiuiii - lznncli. 
brevis - haiijchch. 
cacrulcus - craculliliüli. 
calor - I~uicobehüh. 
caiilo - docacanirnaraiilcli (I<ii.iri). 
capillus - Iioisebuh. 
capul - zab6l-i nulril)iiiii iiiaip. 
clanio - cacalzicbli. 
clcricus - uahrc (Kiriri). 
coclum - lcggc. 
cogiinlus - jaisamniuli (1Zirii.i). 
colluiii - caiiccali (cuiigh: Aimara). 
conlunderc grana rnaydis iola - 
niusikinang-. 
Corpus - Iiijöwagoli , ibuyc\volio 
kiriri. 
cosla .- inissih ( s .  Kir.). 
cutis - iroh ( s .  Kir.). 
- Ldurinn - irogralzo (s. Kir.). 
dcns  - zali (s. Kir.). 
dcscciido - hilscliüb(o)alliöli. 
dciis - tubbuili. 
diabolris - riiu(iig)oli ( s .  Kir.). 
dies - cajabluili ( s .  Kir.) 
dolco, crc - ui)iibci Ilialliaynili. 
dormio -- Lacuiiiiliiili. 
edo - buiiocuing-iiulEli. 
eo, irc - tacuiliillöli. 
fcmur - uocli. 
filia - i~iiuiliüisili (s. Kir.). 
filius - giniulcli. 
Iislula iuriiaria - poiuli-poiüli. 
flavus - crulielliliüli. 
focdus, n, tim - Iclcbohili. 
fraicr - g'ibuli.li. 
frig-us -- giniacuiiili. 
froiis cob&li. 
fiilgur -- kiisclicl~oiscliülii~i. 
giisio - iuclicgliiliüliilcli. 
Iicrbn - phüli ( s .  I<.). 
hoino - (g)l6l1 (s. I< . ) .  
- nlbus - carai. 
nigcr - g011 (s. K.). 
lioinincs niiilli - zogliciiilioli. 
igiiis - - csciili ( s .  I<. ). 
jocui ciirazikliüliili. 
lac - guina inoiicli. 
lavo -- laiibögiroaiiali. 
lingun -- iiuiiüh (s. I < . ) .  
longus - sorolscltialicli. 
luna - gajacuh ( s .  IC.) 
riiaccr - gra~zcbalich. 
niainina .- nianio6li. 
iiianus - i nus so~ l i .  
iiiaicr - hilrg5cli ( s .  I(.). 
niciribruin virile - iiiii(r)leli. 
- iiiul. - siriiich. 
iiiingo - sinscccoh. 
iiiissa - waiiga, iiiissn. 
niulius - piijacliüli. 
rnulicr - g-IiüIstili (s. I < . ) .  
iiasus - nabiizcli. 
nicci  -- colzoliliüli. 
n o s  - iriucaj;i (s .  I ( . ) .  
oculus - poli. 
olcrc bcnc -- iuclieglscliiliüli. 
os, oris - orizch ( s .  I i . ) .  
os, ossis - gimiiicli. 
palella - g-u~Luli (s. I<.). 
paicr - poilzuli. 
paucus - ~i i1)ü  lupiscliü. 
l ~ ( ~ ~ l i i s  - crabiih. 
~ I C S  - puilr ( s .  K.). 
piiiguis - Iiuiiijalahch. 
pluiiia icküli (s. K.). 
*) Nach cigcncr Aufzeicliiiung. - VcrgI. I. 348. Es sciiciiicn sich liicr aucli 
Ankläiigc nii dic Quilciia uncl dic Ayrnai.6 zu fiiidcii. 
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plum:~ anaiaria - ickypaiohüti (s .  
1Z1r.). 
pucr - iiiiulii>h. 
pulchcr -- cangliischiiili. 
rubcr - crohelliliüli. 
sansu is  - hibblüli. 
sciiidc cariiciri ad assaridiiiii - Lha- 
bo( r )hchgra lzo  Iiüllcli a c o l ~ o ~ o h .  
sciicx - rilankh. 
socius, coiiipaicr - anülli.li! schi- 
lcilch. 
so1 - uLscliEli (s .  I<.). 
soror - pucciikli (s. I(.). 
slclla - baihüli ( s .  I < . ) .  
sylva - liisi. 
lcrra - ratlali ( s .  I{.). 
[oiiiir~i - ~ z o l ~ l ü l ~ l i l i  ( s . I{.). 
vcntcr  -- iiiulluli ( s .  I ( . )  
vidco - iiaizoiliehhiiijoli. 
uiiihilicus -- iiiuclili. 
iiiiguis - ~schibajnli. 
vcrii! -- cacaziholi. 
volo - zucailiii>li. 
asso, arc - ~araiscl i i~i l i .  
audio - ujclariLcli. 
avia -- cojnbh. 
ariris -- I~;icuärigcunüli. 
avuiiculus - kucliii. 
avus -- ischiaiiiigäli. 
harbn - Iscliairiölü. 
bibo - iinglitilü. 
hraccac - pülaiiibuliibiü. 
bracliiiirri - söbaröli Larniiriaco ja- 
pari. 
brcvis - nicobabh. i 
cacrulcus - iiiiiiiltc. I 
calcaiiciis - slaiiiurü. 
e:ilccus - ananipülu. 
calidus - i ran i~gk(~i i i i .  
capillus - baburi. 
caput - baburi. 
coclu[n - .iacaiic. 
colliiiii - inüblurii. 
conlundo - cbauiig-. 
C O ~ I I O  - oiiili. i 
Corpus - pilubrü. 
coxa - ocliuin:~ii~öli .  
cubilus -- brasiiruh. 
ciillcr -- flijlöwühong. 
dciis - jaii laniaiiaco : jcri. 
dinbolus - cndiabonicabb. 
disiius - iiiaiidöröli. 
- pcdis - pupulü.  
doiiilis - panazE, aiiiiiih. 
tlorriiio - i n i p a .  
cdo -- wuilli. 
cgo  - ja. 
co,  i ic  - liicliiisalzii. 
csurio -- ariiiichisclii~ih. 
fariiin - uiic;lciicliiiii. 
fciiiiir - pclli. 
filin - golsiong. 
filius - rnuniiiiig. 
fisliila iiimaria - Laiiiilzk. 
flavtis -- wcrlacuniüiig. 
ioedus, a, iiiii - ciiiboinbli;iiig. 
ioliuiii -. oiii:~. 
fraler - accöli. 
Urigidus - Itiiiiii!lin. 
iroiis - ocuiigcaniöröli. 
iulgiir - gruandi. 
* )  Vcigl. 1. 348. - Oicscs vnii (ins i i i  I'iauliy auf;;riioiiiiriciic Vrrzcicliiiiss 
wcissl Vt:rwaiidlsch:ilt iiiii deii Cagriris und tlen Taiiiaiiacos nacli. 
